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Doktor Cemil ve Cemal Bey­
lerin Paristen avdetleri
Trablus - Şam Mutasaraû 
Ziya Paşanın, oğlu Doktor Ce - 
mil Bey ile, arkadaşı ve dostu 
doktor Cemal Bey fenni cerrahî 
üzerinde üç sene kadar Parisfce 
sta jlar yaparak ve en imikte - 
dır hoealaria çahşarak mükem­
mel ve mücehhez bir kudretle 
İstanbula geldiler. O zaman bu 
gibi doktorlarımıza cerrah di - 
■yorduk. Halbuki bu iki genç Av 
rupada olduğu misillû tkıvan - 
iarım beraber getirmişlerdi. 
Operatör»
Getirmişlerdi fakat yabancı 
gibi gözükmekten yakalarmı 
kurtaramadılar. M&amafih bir 
hastahanede çalışmaları ve öğ- 
rendiklerini öğretmeleri lâzım 
geldiği için ne yapacaklarmı 
sormak için o devrin Sıhhiye 
Nazırlığına müracaat ettiler. 
Nazır Paşa bunları nezdine ça­
ğırıp ne olduklarını sordu. Bil­
inemezi iğinin tuhaflığım belli 
etmemek için de işi ‘belki şaka­
ya getirdi. Ve siz ne tahsil etti­
niz diye sordu. Operatör’Mik de­
diler. O da ne demektir dedi. 
Anlattılar:
—  Ha... Desenize cerrahlık. 
Sîzin söylediğiniz alafrangası 
demek olacak! cevabını aldılar.
Nazır Paşa bir gün sonra gel 
melerini teşbih etti. Çıkıp git­
tiler ve hayretten hayrete düş-- 
ttiklerini iki dost birbirinden 
saklamadılar. Ve böyle bir tab­
lonun karşısında belki şu beyti 
okumuşlardı:
«,Hayret ender hayreti gel ben­
de gör ey düşiken» 
*Farkolunrnam sureti m ir’atı 
pare pareden»
Ertesi gün Pazardı. O za - 
manda da Pazarlan nevima ta­
til günü gibi bir şey olduğu i - 
çin doktorlar Pazartesi giinü 
Sıhhiyeye gittiler ve Nazır Pa­
şaya haber yolladılar. Nazır ya 
nm saat sonra kendilerini ka - 
bul etti. Genç cerrahların Hay­
darpaşa hastaahnesine memur 
edildiklerini söyledi. Ve:
«Biz bugün hastahane Serta- 
feibine yazacağız. Siz de (Ba - 
rekallah Septü velhamis) derler 
•erşembe günü Haydarpaşaya gi 
din'z. Sertabibi görünüz. Hayır 
bsile işlerinize başlayınız. Mu 
vaffakiyet dua ederim» demek 
iötfunöa bulundu. Beyler teşek 
kür edip odadan çıkarlarken 
de: «Ha ne idi o.. Size operatör 
diyeceğiz değil mi ?» gibi Se bir 
şaka yaptı.
iki arkadaş Nazırın emrini 
harfiyen infaz içir Perşembeyi 
beklemek üzere ayrrldılar ve 
Perşembe günü de bir! eşerek 
Haydarpaşaya gittiler .O vakit 
henüz bugün orada gördüğümüz 
eski Tıbbiye mektebi yoktu. 
Mektebin bulunduğu mahal boş 
bir arsa ve belki bir çöplüktü. 
Hastalı an eve kolayca git mek 
te mümkün olanuyo-du. Muha 
cdr arabalarının ve va kırık dö 
kük faytonlann lâger hayvan - 
larile beraber tozu dumana ka­
tan seyrine müracaat mecburi 
yeti vardı. Binaenaleyh Paris
ten gelen şık ve genç doktorla­
rımız da böyle yapmışlar; Ka- 
dıköyden Haydarpaşa hastaha 
nesine gidinceye kadar tozlar 
içinde renkten renge girmişler» 
di.
Hastaiıameye vasıl oklukları 
zaman henşeyden ve Seıf&bibin 
huzuruna çıkmazdan evvel d  - 
fmip süpürülmedi cfâşiktdüler. 
Ve sonra; Sertabibi arıyoruz? 
Bizi Nazır Paşa yolladı; kencfî- 
lerine yazıldığını, emrimizin ve 
rildiğini söyledi dediler. Nöbetçi 
hekim biraz beklemelerini rica 
ediyordu. Sebep de; Sert ahi bin 
gelecek misafirler için hasta- 
harrede Umumî bir temizlik 
yaptırtmakla meşgul bulundu­
ğu idi. Cemil ve Cemal Bey - 
ler bir saatten fazla beklediler. 
Sertabib görünmüyordu. Fakat 
hastahanede fazla bir telâş var­
dı. Bir de Sertabibin odası ol­
duğu anlaşılan bir yere bir ma­
sa getirilerek üzerinde çay ka­
dehleri, pastalar tanzim ve ter­
tip ediliyordu. Bumı da doktor 
cerrahlarımız görüyorlardı. Bir 
taraftan da sabırları tüken - 
meğe başlıyordu. En nihayet 
ne olursa olsun Sertabibi gör - 
inekte veyahut yarın geliriz de­
mekte ısrar ettiler. Nöbetçi he­
kim ben gider söylerim dedi 
gitti. Bir müddet sonra avdet 
etti ve beyleri aldı, önlerine 
düştü. Sofalardan geçirdi. Mer 
divenlerden çıkardı. Bir büyük 
odaya girdi, içinde bulunan Ser 
tabibe vâsıl oldular!!
Bu Sertabib de bir Paşa idi. 
Biraz Abus bir çehre Ue ve 
beylerin niçin ısrar ederek ken 
dilerini iz’aç ettiklerini ima e 
dercesine:
«Ne istiyorsunuz?» gibi sert 
bir istifhamda bulundu. Cemal 
ve Cemil Beyler hastahaneye 
memur olduklarını, işe başla - 
mak üzere geldiklerini, Nazır 
Paşanın emrile geldiklerini söy 
lediler. Hekimbaşı haberi ol - 
madiğim, henüz böyle bir emir 
gelmediğini, gelse de vaki» bu­
lup okuyamadığını, zira hasta 
haneye bugünkü Perşembe gü­
nü gelecek oian «imparator» i- 
çin üç gündenberidir baş:in ka­
şımağa vakit bulamayarak mut 
tası] uğraşmakla vakit geçirdi­
ğini, tertibat ve tanzifatla uğ­
raştırdığı adamların başların - 
dan aynlamadığmı tilâveı ma­
ka!) ederek beylerin bir gün 
sonra bir daha gelmelerini ri­
ca etti...!
Meğerkim... Sertabib Paşa 
Nazır Paşadan gelen tezkerede 
yazılı Operatör kelmesini impa­
rator anlamamış mı?! Gerçi o 
günlerde îstanbulda misafir bir 
imparator yokmuş amma, A  - 
vusturya imparatorunun yeğen 
leri varmış ve Sarayda misafir 
ta lis i«’ ?!
S. M. S.
NOT —  Bu cemil Bey Opera­
tör Cemil Paşarmzdur.»
S.
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